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1 原題 Begrebet Angest独語訳は Kierkegarrd, Sören, Der Begriff Angst, übersetzt, mit Einleitung und Kommentar herausge-
geben von Hans Rochol, Felix Meiner Verlag Hamburg 1984（本論で引用する場合は、「BA頁数」と記す。）に依った。
尚、邦訳は『キェルケゴール著作集』（白水社 1995年）及び斎藤信治訳『不安の概念』（岩波文庫 1951年初版
2002年第 44刷）を参照させて頂いた。尚、引用箇所には筆者が訳した箇所が含まれる。













































































的な空想の形――アダムは『神によって与えられた超自然的で素晴らしい賜物（donum divinitus datum supranaturale 
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Eine Betrachtung zwischen Individuum und Geschlecht
  ―Aus Sören Kierkegaards Der Begriff Angst
Sawako HATTORI
 In diesem Aufsatz wird das Verhältnis zwischen Individuum und Geschlecht 
von Kierkegaard betrachtet. Kierkegaard behandelt in seinem Werk Der Begriff Angst 
die Erbsünde und macht dabei einen Unterschied zwischen qualitativer Bestimmung 
und quantitativer Bestimmung. Er betrachtet die Philosophie Hegels als quantitative 
Bestimmung und denkt, dass sie ein Individuum in der Quantität verallgemeinern würde. 
Deshalb stellt er ihr die qualitative Bestimmung gegenüber.
 Kierkegaard betont aber nicht nur das Individuum, sondern auch das Geschlecht. 
Er prädiziert, dass der Mensch ein Individuum und zugleich das ganze Geschlecht ist. 
Adam ist ja der erste Mensch als ein Individuum, der die erste einzige Sünde beging. Als 
ein Individuum gesehen, sind Adam und das spätere Individuum durch die Qualität gleich 
- die erste Sünde muss deshalb auch von jedem Individuum begangen werden. Als das 
Geschlecht gesehen, muss man sich durch die früheren Beispiele und deren Sündhaftigkeit 
fassen. Dieser Unterschied macht das Problem von Sünde ernster.
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